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筆者らは、札幌医科大学において2008年度に新設 された医学部 ・保健医療学部共通科 目 「地域医療合同
セ ミナーⅠ」に、フォトボイス（photovoice）という方法論を応用 し、学生の医療職種理解を促す教育を行 っ
た。フォトボイスは、写真 という表象手段 を用いて、地域社会を深 く理解 し、よりよく変化させてい く
ことを目的とするフィール ドワークの方法論である。学生は大学附属病院でフォ トボイスを行い、医師、
看護師、理学療法士、作業療法士、助産師の職務 を探究 した。 この活動の結果、フォ トボイスを地域医
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Abstract: The authors applied “photovoice,” a community-based qualitative methodology, to an activity aimed at
promoting students' understanding ofhealth occupations in the first-year xperience of the community internship
program for medical and health sciences tudents at Sapporo Medical University (SMU) , called “the r sidential
community internship program.” In this eminar, photovoice was defined as a fieldwork method aiming at a deep
understanding and improvement of the community through photographic representation. The students used the
photovoice m thod to explore the duties of medical doctors, nurses, physical nd occupational therapists nd midwives
at the university-affiliated hospital. We found that the use of the photovoice method in the community internship
program provided (1) actual experience of health care, (2) a visually-aided thinking process that cultivates the
potential to develop a new ideas on community health, and (3) the development of competency to think about health
and medicine from the perspectives of the persons who are actually engaged in community health services.
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　 ここでは、医療職種理解にフォ トボイスを応用 した理由
について、フォトボイスの思考の独 自性から論 じてお く。
筆者の1人(筆 頭著者)は フォトボイスの思考を 「標準化
されない、環境のなかの思考」と名付けた。なお、ここで
の議論はフォトボイスを本セ ミナーに応用 してい くなかで





























2008年度地域 医療合 同セ ミナー1に おけ る
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写真1　 「安らぎのひととき」 グループAフ ォ トボイス
　　　　結果報告会資料より抜粋
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写真2　 「握手?」 グループBフ ォ トボイス結果報告会
　　　　資料 より抜粋































写真4　 「患者 とのコンタク トは欠かさない…たとえ通
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